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ɉɊɈɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə 
ɇȺɍɄɈȼɈɆȿɌɈȾɂɑɇɂɏɁȺɋȺȾɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ 
ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇəȼɋȿɊȿȾɇȱɏɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇȱɏ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȺɏ  
 
ȻɨɝɚɱɤɨɜɘɪɿɣɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɤɬɧ., 
ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ, ɤɩɧ.,  
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. ȼɨɧɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɳɨɞɨɛɚɡɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɹ. ɋɭɛ¶ɽɤɬ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɦɿɫɰɿ, ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢɮɨɪɦɨɸɣɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɝɪɚɮɿɤɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɿ. 
ɇɚɪɿɜɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɬɚɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɭɱɧɿɜ: ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɞɿɬɢɬɚɦɨɥɨɞɶ, ɹɤɿɫɩɪɨɦɨɠɧɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɨɫɨɛɢ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɿɡɢɱɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; ɭɱɧɿ, ɹɤɿɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶɭɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɿ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ, ɹɤɿɛɚɠɚɸɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɡɧɚɧɧɹɿɨɫɜɿɬɭɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
ɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɧɚɜɱɚɧɧɹɦɭɲɤɨɥɿ; ɨɫɨɛɢ, ɳɨɝɨɬɭɸɬɶɫɹɞɨɜɫɬɭɩɭɞɨɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ  ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ; ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɩɨɤɚɪɚɧɧɹɭɜɢɩɪɚɜɧɨɬɪɭɞɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ; ɿɧɨɡɟɦɰɿ, ɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭɡɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɜɿɞɞɿɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɛɭɥɚ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢ [1; 2; 3; 4]. 
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Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱦɇ), ɹɤ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɹɤɨɸɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ. ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ Ⱦɇ, ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɹɤ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɭ ɱɚɫɿ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɟɪɟɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɣ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬȱɧɬɪɚɧɟɬ, ȱɄɌ). 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ 
ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɿ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ testportal.org.ua ɭ ɩɟɪɿɨɞ 2008-2010 ɪɪ. 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 8849 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 80% ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦ 
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɚɫɚɣɬɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ» [5] ɭ ɩɟɪɿɨɞ 2009-2011 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 75 ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: «ɑɨɦɭ ȼɢ ɛɟɪɟɬɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ?» ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɨɛɢɪɚɥɢɫɹɬɚɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: ɯɨɱɭɨɩɚɧɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɦɟɧɿ ɰɿɤɚɜɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɰɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɛɟɡɧɟʀɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɫɭɱɚɫɧɭɨɫɜɿɬɭ; ɯɨɱɭɧɚɞɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɿɬɹɦɝɥɢɛɲɟɨɩɚɧɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɤɨɝɨɧɚɜɱɚɸ (ɬɚɛɥ. 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɭɱɢɬɟɥɿɜ - ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
 
ɏɨɱɭɨɩɚɧɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 71% 
Ɇɟɧɿɰɿɤɚɜɨɞɿɡɧɚɬɢɫɹɛɿɥɶɲɟɩɪɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 59% 
ɐɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɛɟɡɧɟʀɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɫɭɱɚɫɧɭɨɫɜɿɬɭ 58% 
ɏɨɱɭɧɚɞɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɿɬɹɦɝɥɢɛɲɟɨɩɚɧɭɜɚɬɢɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɤɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɸ 
35% 
Ɇɟɧɟɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɥɢɰɟɡɪɨɛɢɬɢ 7% 
Ɇɟɧɿɰɟɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 7% 
Ɇɟɧɿɰɟɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 3% 
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ɉɪɚɰɸɸɜɤɥɚɫɚɯ, ɭɱɧɿɹɤɢɯɽɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 1% 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɸɡɚɭɱɚɫɬɶɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ 1% 
ȱɧɲɟ 1% 
 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɳɨɜɢɫɭɧɭɬɚɝɿɩɨɬɟɡɚ: 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɡɚɞɚɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɐɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɽ: ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ, 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɦɟɪɟɠɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɛɭɥɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɜɟɛɿɧɚɪɚɯ ɬɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɚɯ. Ɏɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ: 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – 3; 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – 18; 
x ɜɟɛɿɧɚɪɿɜɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ – 72. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɨɭɱɢɬɟɥɿɜ 10 ɛɚɡɨɜɢɯɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɬɚɫɬɚɪɲɨʀ 
ɲɤɿɥ (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ.1. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɿɜɦ. Ʉɢɽɜɚ, ɹɤɿɩɪɨɣɲɥɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ. 
 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
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ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle (Ʉɢʀɜ[5; 7], 
ɏɚɪɤɿɜ), Disted (ȼɿɧɧɢɰɹ[6]), Big Blue Button (Ʉɢʀɜ[1]), Viziq (ɏɚɪɤɿɜ). 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle. 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɧɚɛɚɡɿ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Moodle[5]. 
 
ɍɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Moodle ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ – 99. ɋɟɪɟɞɧɢɯ: 
ɤɭɪɫɢɞɥɹɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɤɭɪɫɢɡɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɤɭɪɫɢ. 
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Ɋɢɫ. 4. ɋɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
Disted[6]. 
 
ɍ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Disted ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɭɪɨɤɿɜ – ɩɨɧɚɞ 6000, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ – 198, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɬɶɸɬɨɪɿɜ – ɩɨɧɚɞ 30, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 
ɭɱɧɿɜ – ɩɨɧɚɞ 17000, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɡɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɨɫɿʀ, Ʉɚɧɚɞɢ, ȱɡɪɚʀɥɸ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ. 
ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɫɢɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɇ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚ 
ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɭ 
©ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ»: 
x ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶɝɪɭɩ; 
x ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɤɭɪɫɿɜ; 
x ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x ɮɿɤɫɚɰɿɹɱɚɫɭɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɫɢɫɬɟɦɿɬɚɿɧ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ Ⱦɇ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɏɿɤɫɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Moodle, Disted), ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ (ɬɚɛɥ.2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. ɋɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚʀɯɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɭɱɧɿ, ɬɶɸɬɨɪɢ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢɬɚɿɧ.); ɱɢɫɟɥɶɧɢɣɫɤɥɚɞ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ; ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɭɪɫ ɩɟɪɟɥɿɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɪɿɜɧɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɤɭɪɫɭ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ; ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɤɭɪɫɭ; ɱɚɫɞɥɹ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɤɭɪɫɭ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚ ɝɪɭɩɢɡɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦ; ɝɪɭɩɢɡɚɪɿɜɧɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɝɪɭɩɢɡɚɜɢɛɨɪɨɦɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ; 
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢ. 
Ɇɟɪɟɠɧɿɫɟɪɜɿɫɢ ɜɢɞɢ; ɧɚɛɿɪ; ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɪɟɞɦɟɬɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɶɞɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ ɫɤɥɚɞ; ɬɟɯɧɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ; ɪɚɦɤɨɜɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ; ɬɚɪɢɮɢ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɚɤɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 5). ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɰɸ ɛɭɞɨɜɭ (ɹɤ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ) ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɜɫɿ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɨɜɚɧɨ (ɪɢɫ. 6) ɳɨɞɨ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɨɠ, 
ɦɨɞɟɥɶɩɨɝɥɢɛɥɟɧɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɞɿɥɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ. 
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Ɋɢɫ. 5. Ɇɨɞɟɥɶɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ - 1. 
 
 
Ɋɢɫ. 6. Ɇɨɞɟɥɶɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ - 2. 
 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨɲɢɪɨɤɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨʀ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɍɩɟɪɲɟ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – ɩɨɧɚɞ 1100 (ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ) ɿɡ 41 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɿɸ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɦɨɞɟɥɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯɛɭɞɨɜɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥɿɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɦɨɞɟɥɿ: 
x ɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, 
x ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
x ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
x ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚʀʀɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɯ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ: 
x ɫɤɥɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ: ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɪɭɩɨɜɨɸ, 
ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨɸ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɫɨɰɿɨɨɫɜɿɬɧɶɨɸ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ; 
x ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɁɇɁ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɭɱɚɫɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɭɱɧɿɜɿɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
x ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ 
ɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɢɣ 
ɧɚɛɿɪɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ; 
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭɧɚ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɬɜɨɪɟɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
x ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɚɡɚɞɚɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɱɢɧɧɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭɛɚɡɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɭɬɬɽɜɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɚɫɩɟɤɬɿɜɰɿɽʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ); ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɢɯ ɬɚ 
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ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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